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 ごく最近、2013 年 3月中旬と下旬に、1個ずつのゴバンノアシが漂着した。1個はコルク質むきだし
で、皮がすっかりとれていたもので、海流に流れ流されながら、どっかへそっかへ漂着を繰り返しての
到来だろう。昨今の地球温暖化とはいえ、まだ白浜は熱帯にはなっていないので、せっかくやってきて
も無駄死にとなってしまう宿命である。中に実はたしかにまだはいっていて、しっかりと守られている
ので生きていると思われる。 
 
 
6．事務局便り 
●「うみひるも」は「海の生き物を守る会」のメールマガジンです。配信が迷惑と思われる方は、事務局
までご連絡ください。 
 このメールマガジンの配信を希望する方がありましたらアドレスをお知らせください。 
 このメールマガジンは転載自由です。海の生き物に関心を持っている方に広く読んでいただくため
に転送をお願いします。ただし、写真を別の目的で使用する場合は事前にご連絡ください。 
 企画案などその他なんでも本会の活動に関することは、事務局あてにお寄せください。 
 本会は自然観察会や講演会を各地で実施しています。各地で開催を希望される方、開催をお手伝い
できる方は、ご一報ください。また、各地の団体との共催も行います。ご一緒に講演会や観察会を
したいと思われる団体からも提案をお受けします。 
 本会への寄付をお寄せください。寄付も会費も同じ口座「ゆうちょ銀行 口座番号：１０６１０－
６６７３０２１ 海の生き物を守る会」へお送りください。なお、送金される場合は、送金の内容
について事務局にお知らせ下さい。 
